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Lampiran 1 ..... Surat Keterangan Selesai Penelitian 









Kebutuhan akan tanah semakin beragam, hal tersebut mendorong 
terjadinya perubahan penggunaan tanah dan menjadi fenomena yang menarik. 
salah satunya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 
kabupaten Pati, perubahan tersebut umumnya menjadi pemukiman atau lahan 
industri, perubahan penggunaan tidak boleh sembarangan dilakukan dan harus 
memperoleh izin dari pemerintah yang berwenang. Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pati memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengelola sumberdaya yang ada di 
wilayahnya, salah satunya mengenai penggunaan dan peruntukkan tanah. 
Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuann terkait 
dengan perubahan penggunaan tanah, mengetahui gambaran mekanisme 
perubahan penggunaan tanah oleh PT Dua Kelinci di Kabupaten Pati yang berlaku 
khususnya untuk kawasan industri, dan juga mengetahui secara jelas bagaimana 
mekanisme pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian untuk industri di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 
Tugas akhir ini membahas mengenai gambaran bagaimana prosedur 
pemerintah (Kantor Pertanahan Kabupaten Pati) memberikan pertimbangan teknis 
terhadap permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 
untuk PT Dua Kelinci. Dimana prosedur tersebut diawali dengan penerimaan dan 
pemeriksaan berkas permohonan disertai pembayaran di loket Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pati dan diakhiri dengan pencatatan perubahan penggunaan tanah. 
Pelaksanaan prosedur perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian di lokasi penelitian dinilai sudah efektif, namun sebaiknya perlu di 
agendakan penyuluhan terkait pentingnya izin perubahan penggunaan tanah 
apalagi untuk daerah industri, juga diperlukan pengawasan terhadap izin yang 
sudah diberikan apakah izin tersebut digunakan sebagaimana seharusnya, dan 
sanksi yang diterapkan bila izin tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Kata kunci : tanah, pertanian, perubahan penggunaan, non pertanian,  
industri,    mekanisme 
